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Parmi la famille très riche de composés intermétalliques R5Ir4Si10 ( R=terre-rare ), la 
phase Lu5Ir4Si10 est supraconductrice en dessous de 4K et présente une transition liée à une 
onde de densité de charge à 80K [1]. 
Des cristaux en forme d’aiguilles ou whiskers ont été obtenus. Les conditions de 
synthèses sont présentées ainsi qu’une observation détaillée de leur taille et morphologie, 
obtenue au microscope électronique à balayage [2]. 
Des analyses par diffraction de rayons X ont confirmé que ces aiguilles cristallisaient 
sous la même structure quadratique P4/mbm que les cristaux massifs. Les paramètres de 
mailles  a = 12.484(1) Å et c = 4.190(2) Å sont comparables à ceux de la littérature [3] . 
A l’aide d’un diffractomètre 4-cercles, nous avons trouvé que les aiguilles poussent 
selon l’axe c et que les faces latérales sont orientées selon la direction [110].  
 La mosaïcité de ces cristaux a été mesurée à l’ESRF, ligne ID27. Elle est inférieure à  
0.15° le long de l’axe c. 
 Enfin, des mesures de résistivité électriques sont détaillées. Elles confirment 
l’excellente qualité de ces cristaux. 
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